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Abstract 
 
This article takes Cao Juren 's literary thought as the research object. On the 
basis of the previous scholars' research, this article summarizes the current situation 
and weakness of Cao Juren 's literary thought comprehensively and systematically. At 
the same time, this article elaborates Cao Juren 's literary activity process and 
academic training experience. This article focuses on Cao Juren's literary orientation, 
stylistic concept and view of literary history, as well as literary practice and style of 
work under the guidance of literary thought. On this basis, the author evaluates the 
significance of Cao Juren 's literary thought. 
This article is divided into three parts: introduction, text and conclusion. The 
introduction mainly introduces the basis , significance of the topic and research status. 
The text is divided into the following four chapters: 
The first chapter discusses Cao Juren 's literary activities. First of all, the article 
mainly summarizes Cao Juren's literary experience and academic training from the 
"complicated" and "resistance" two aspects. Then, the article analyzes the economic, 
ideological and creative reasons of Cao Juren 's going to Hong Kong in 1950. The 
second chapter clarifies the connotation of Cao Juren 's literary thought.	First of all, it 
discusses the formation process of Cao Juren's concept of "literature".	Secondly, the 
article summarizes its style from the aspects of literary history, character history, 
social history, academic history and so on. Finally, the author analyzes the application 
of Cao Juren 's historical view in literary works. The third chapter analyzes Cao Juren 
's literary practice. This article discusses the style of Cao Juren's literary creation from 
two aspects: article style and	literary practice. On the basis of the previous discussion, 
the fourth chapter evaluates Cao Juren 's literary thoughts objectively. 
The conclusion part summarizes the full view. 
Key words: Cao Juren ; Literary thought ; Record the history in words 
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͠ډ)νְ*ھ[ƇȞ[̏ؼʌKܥӍ6、  nղө\ƾΉȥ5šž5
̰ę5ΏܒՌݖǓ[νְ۩ӛJt丧ǟ۴ʸөa伙6͑Kȭëֈذ[、өa
Ӎ\[Ͳ’5一֑өƄ՜׺º[Ǭڴ  ¸ۧ[ھɔKŅ̾΃آyƄ՜̰ęI
өΉՄ5ΏܒԸՌ6、ө׺º\[úɁ]Ɇ5ʶ ʫǬϰ5ўҷʑ且[σªع5
΃Ή5ȥώ˞׺º5žȥ՜׺º5ΏܒԸ一֑Ռ6ȠۤäӍο倒ز`?)云
̰\[ΉՄρσȥ܌ɀЫٳө[ΧνְäӍ6*J
²܈ψϚ[νְ、ȥәúʌ三σʭډǱǬөñ丘6ԹóťƸ[ݧä[̬
Θ̐vҥůƈ[依 + ʋډ[νְÇƾЪè\ǳېظ们)̐。ұ丢Ɨ*ө
ڜ[܈ψ̵ܰ“ع֥[`\ǳ们ůېظ6+	 ʋ[νְŪŲ׽ցƾө۟
ٙ[̵9ГЫΘ̰:倾ٱ[aΝؙز`êt)ǱȜ伴*[ċǧؠØܤɼܺՋ
xt6܈ψ`ƾЪèȰΐȹªϑϠɵº[ӌ׎aʜؙ׽ցƾ۴ӎ[ɝ伤νְɦ
ЊԱ依ɹiƾЪè5ðèuK仇݄[źΧa[\܎ү[²Χܳçؙ)σ˽。*
；إ6óЊ[νְaӍÌǻ)依ӑa·*˜˻[ھo̍`ؙȥәñ丘өܟԖ6
νְȌ住ɉyͻ与ƹ¶Ë̓د˵өˌӆ[KֺڣΡؙ·aԬ˽لʶ˙)ͷ
֑*[住ӍÌ)依ӑa·*5)˘ӡՠԟ*6ʥƾƈ[μΧ`tۈЯ’ºө依
ӑԻ܎ŘJݨѲ6̏ؼ[νְΠΩK×)ſ*[²oKǮ×)ɶ*6依ӑa·
ө˜˻ÕƉ[oصνְȌ住ˆKĥڷǬñ丘6
νְԍԹ侄Ȍy + ʋɶſ[、νְ借ڲ  ƙʋ< ʋ=Νڴĥ
ρҘ6̑׎ӴĪ[ɉy)νְ*өԍԹ[ƾúaؠͻ与ȥ5šžȥ5Ώܒª
ͱȥՌبʜĘê[¿ȅ?νְƾðuèƞ١Ʌ½өڜͣԮ5νְӍցš
ԍԹ5νְΏܒēҫё④ԍԹՌ6iνְΉȥё④仇ñөԍԹʌKǬ[aؠ
ܵ\yνְiƙЩáʮʾԍԹ5νְ光ڶªعԍԹ[΃آνְ΃Ήӆؽ
ԍԹ5νְΉՄݞϳԍԹ5νְɐ٘ԍԹ5νְ依ªԍԹՌ6ۛ̅өΧ[
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ȅД׺ºՌڜөǯȥ֥ƞºɀ[ȥώәɉyó)Ήȥ˜˻*ΐ݅өԍԹԴΩKڏ6
ӴĪ`В[ɔϊσˡ¶)Ήȥ˜˻*بʜĘê[ɉνְΉȥ˜˻քuë݅ө
ӆؽˡւԍԹөؽΉ6
wȵI[νְ̕׺ө9Ήǌ|Ŏʋ:59\ƾȥώ˜˻žܰ伙:59Ή˜:5
9Ή伙΃传:59伙Ն:59ƾͼȥǯմ:59光ڶ倒ª:5)۱ـ*伴ě5)ň保*
伴ěՌºƢ\[ñy)Ήȥ*өŴۅɠēK伊6ۢ f[νְΧ˚ϰ今ˁΉȥө]
քutΉȥ˚ϰөȲ³]óΉȥ˜˻өϱˌú临Χf]ŪΧȅ·ʕӎóΉ
ȥ˜˻̈́ɋ依ڜөΉȥğºiΉȥ̣倒6Д՜ɉyóΉȥ˜˻өϿӆԴΩԻӧ[
σˁ信â[oГΧόΉ˽·̕、6
όΉĳƿØĥΉםӆؽٻΌiΉȥğºٻΌөէɅւƅ[ѩê͚Թνְө
Ήȥё④5Ήȥ˜˻ú临5Ήȥأ：өô¶ʕӎ5Ήȥ˜˻倒ϡՌô¶˲Ĉ[Η
Ȯأبʜϙė你ϡ[̼ ʦۆܻˡւóΉȥ˜˻ϱˌú临]Ūˉأبʜ͚شΉ
ȥ˜˻、Ήȥğº5Ήȥ̣倒ȵږ\өںӎ[ɾù`νְԍԹ͠ÁaσӮө
պզ6

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Yϳ˽·IϚ٘[ɔϊσўҷ)νְΉȥ˜˻*өOݜԍԹ[²ΚׂǮ
ؼ΃آөΉՄ\ĠآՆÓ6
ۧėȥ֥休ڏyνְέʋөȥώO׺9\ƾȥώ˜˻žܰ伙:[ɉóȥώ
أڿ保͚Թ6Մ：ݪ、9νְi7\ƾȥώ˜˻žܰ伙UCCø١νЩȥώأ:
<žϢ[+=aΉ\ֺȲtνְ、̚ԐŷΉȥ܉̓hآ[ڽťƾͼȥόϚ
݅Ӵΐ݅̕ºө⑥ĳ[ʌӲځóɽՄǱ习[şŪڋ停tՄǱ习6ϺȜ9ٜ7\
ƾȥώ˜˻žܰ伙U:<仔φƙę[++=ĝز`[9\ƾȥώ˜˻žܰ伙:ar
Χνְںӎ云Ʃүڱف专[ɎĪө˜˻۴Ώت٘өaЊσӮɕي[ҝ֦Д
ںӎƩүؽ˜˻ɣʦėϡөւϤ[şKçʃϚtšžԍԹөЅ：ŇƞՒŖŇ6
Źaȥ֥ӿ从yνְΉםё④өȵږ[ėϡóô¶ºƢ\¶云ēө˽Λ6
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Əΐ9ɧЭBšžB܎CCø١νְө)保ع*ƞ)n٘*:<ٜr[++=
aΉ[)保ع*5)n٘*u[ΐ݅ėϡtνְóūóº9G۳保ع:[
̈́ēْrɎɧЭ5šž5܎e[ΐ݅ƅ֦`a[ǦǦżج˲’ί[ϒ\آۯ[
ٜƈӛσ¸ƚ6ܤƾ“9νְөe۴ǛәCC7ň保ɐٔUٜƈϒ˿:<řئ
֞r[=̈́ēνְ、Ήȥğº\˦Ȫөe۴Ǜә?óa[ǋ̓、ҵ休5í
Г5ȸأťĝJө˓ȵعʵ]óx[νְөğº伙专KƆyaזΏܒΉ¶[μ
ڻ±ªֈө伙عΉȥ]óe[νְôǧžɀhǛә6ҭܮï9νְi\ƾ
̬̐亦ž-:<nղ保[
=ز`ْr伴ֈө5介ȵөعʵt̬Θ̐vھНšž[
žΌ]Ɇ5úɁٓȵ[ôǧ˂兄өԍԹƞЌ偏Ô6ܤʥz97\ƾ̬̐亦žU
iνְө)Θόأ*:<不Řǯȥȥ̰[=Ͽӆt9\ƾ̬̐亦ž:arө
ğº֒ډ5’ºڷԳūªn˽·[ūΘόөЪΔ˞5Θόů④ÆŒ̐vө④
Ƹ5Θό̐ٲhťӑe[بʜŴۅνְөΘόأ[ʌؽū׽Ө۳i̒ȣܮɉν
ְΘόأʶ̍өʻƤ6ϚŒʲ9ҵôآلΐ³Ì½CCؽνְ7̎i̎ө
nәUө)Ì½*˞ٳ:<ƇºЌ偏[
=ز`[νְ9̎i̎өnә:a
rΧªعΉȥөõ׭hº[Ȩө)Ì½*˞ٳΧόr˽·h̕、6ذկף9يؽ
νְūó7۫ʗU:<ʆɴɵȥܩȥ̰[=̈́ē[νְԪ̓ӿuK仇݄ө
ͻ与休ǆ[、ɉɯ乙ҕө 
 ʋȌ住ǦyɶſǷ֔\өɚɘǦǛ[ھ½ˆνְ
Ӎtڜөƻ˴iҜ؅[ɎھԬ˲֊̫ɍĥΉȥğº\[ÇΧɐ٘9۫ʗ:
ğºөѩɠúƸ6ʯ“9ؽνְ7Ήǌ|ŎʋUө̌įr’:<ѴŘǒɻȥܩ
ȥ̰[	=ֺȲtνְ、 +
 ʋǯܣiŽ久ͻ与ɉ休өΝ侍ίJ[Ë̓
\休ө休ǆr’Ήȥžө保`[ʌز`ھ¶云ta[ԈلėȜʕσөө˲˘ƞÌ
Ȫ6
ڽσaۧėȥ֥、νְ΃ΉӆؽԍԹ\ݗσʥϮ6νФӍ9νְ΃Ήӆ
ؽ̣ġĠ͚:<Ѵňɽ׭ȥܩȥ̰[++=̈́ēνְΗΧa³σ]Ɇ΃Ήğº
ցݰөºɀ[Ūׂȥ֥ө从åȷإ΃Ήğºցݰ[ůؒt倪Ǭ介ԈҎآ6ϫɐ
׫5ƏΫң9ؽνְөΉՄݞϳ:<јвɽǯȥ̰[=ėϡtνְΉՄ
\¶云ēө)Я介Яȵ*i)΃ѧ仇ȳ*uԬݞϳ[ʌز`、\ƾ云ΉȥžI[
νְƞұЛөӍƜ¶ݰ依σó。³6ҽã־9ؽ  nղ\ƾrَ΃Ή:<\
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	4	
ƾ们¨份ȥܩԍԹӍܩ̰[=ز`[νְ、órَºƢ\[ڥǬ؋êt依
ɹө˜˻5˿˲5伙ٟƞ˽ƚ[ρǯԳʜ。ů͉t依ɹө[˞5ğۓƞ˲֊[ô
σ依ɹ克Πөݞϳ6兄侬9νְ云΃Ήӆؽi΃Ή̣倒ԍԹ:<ňɽ׭ǯ
ȥȥ̰[=休ڏyνְ΃Ή׺º[伴ֈϿӆtνְө云΃Ήӆؽū΃
Ή̣倒[ѩê͚զνְ云΃Ήӆؽƞ΃Ή̣倒өú临iұғ6
֍I̕ۅ[、云σөñyνְөԍԹ\[ñy)Ήȥ˜˻*ΐ݅ө͚ش[
μǬөΧ۹ɉô¶өΉȥğºڿ保ėϡ5تٜ[ďj三σ̚ԐƄ՜ºƢ՜Ǐәܧ[
ֈaėϡó侍ƈֈͩөΉȥ˜˻өԍԹؽΉ6

BY7@3I&O1/QR
、)νְΉȥ˜˻ԍԹ*云σٻΌKڏө˲ĈJ[âė͙͆ǫƼԍԹө仇
ñúɁ[ېڷtتνְөշիǨϒөӍցš5óów5óɽóŬՌ[μׂ
Ǯѩêtتνְ˞ϳ5Λڎ5ȥώۈЯՌ[֦͙͆ēʻƤóΉȥ˜˻ө۴ؠ
Ƹե[ھɉ伙֥Χσ̕⑤Ӯө6 nղ  ʋϚ[ȥәөԍԹҘғσJ
ď[ΐ݅?
C$BY7OngQR
νְi光ڶөʾρΜżۈ之ĥ  nղ  ʋ69光ڶΘع:\ǬЊع
ڤt光ڶƞνְөʾ[xөʾϚrÌoɺܵւ̍r6νְόμΧa³
ԍԹ光ڶөOɀ[ēҫt9光ڶ̗—:59光ڶ倒ª:59光ڶʋ٩:ՌO׺6、ȥ
әú[ɉyȅ·倒νְө光ڶԍԹ[o͔ډtԍԹҘ҇6ھΐ݅өψęؽΉ
σ?ރξƊ9ɉ光ڶՠԟʕºȵwЯΧө份ȥ倒CC倒νְäӍө7光ڶ倒
ªUƞ7光ڶʋ٩U:<Œ\ɽܩȥ̰[+=5ŷۀѬ9)̧光ڶʴºσ،σֵө
ёϚ͟亦*CC倒έʋνְө光ڶԍԹ:<光ڶԍԹςę[++=5ܤbݛ9ν
ְi光ڶʾ֤京:<七ɴɽOȥ̰[=5ɇɧԙ9νְө7光ڶ倒ªU
ʓ:<便܉֮Șώȥܩȥ̰[=5ܤӉ9ؽνְө光ڶԍԹ:<Œ\ɽ׭
ǯȥԍԹӍȥ̰[=5ϏГ9)ž*)Ȇ*νְCCP٘光ڶ倒ª-
ө代«:<ΏΉȥžΌ[+=5ŷǯĿ9光ڶªع)ŧԟŇ*’º׭ʫөůڟh
ºCCؽݨѲȥ֥νְө7光ڶ倒ªU:<ѴňՋxɽ׭ȥܩȥ̰[	=Ռ6
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	5	
BY76MV'QR
ӴĪƾúē云өԍԹνְөO׺ðσƶό[ėģ`9νְª:<ϔ©=5
9依ӑ̰CCνְª:<ś΄ǔ5ƙ儒=59νְԍԹ:<ϔĿ=59νְ?
ˉӍσ伙ςêĕ:<EجΦ=6ϔĿө9νְԍԹ:`ƾúρΜēҫөԍԹνְ
өO׺[º֥֨ٸǬʋ[תˌͥܵrÌ5ʖԸՌՋa̗ϕΌ[ʌД`Â̛ԍ
ԹνְǨϒөӍցš6ϔ©Ъ܎ȥ֥өұЛإب[` ٜ֥Ͽӆtνְө
aӍ[’̍9νְª:6ś΄ǔ5ƙ儒ө9依ӑ̰CCνְª:Ɏνְ
өڜȲ³`)̰*[ɉówө̰ę仇ñё④քuâėֺȲ6EجΦө9ν
ְ?ˉӍσ伙ςêĕ:arĝνְ、IћӍёөΝψ`Ęêғ[ӿ۴ր
ۢНɨς\өνְ6
Дǫ[ɉνְӍցšԍԹөؽΉoσ˂Ǭ[¿ȅ[Ʊɗ9νְäӍ
xew:<ΏΉȥžΌ[+=5保В9νְª京:<Ϊܜȥę[+=5֘ ȡ9ν
ְ、ݨѲөΘȜ:<ٜr[+=5νܺ9ҨөϽ:<Iћ̌į[++
=5ŷۀ
Ѭ9、ɶſǷ͹\өνְCCݨѲ|ŎʋůӍөaǆؽ̐:<ރԊ΁例ȥܩ
ȥ̰[++=5Ą׫Ȝ9νְ`fŧݨѲCCνְөŪa٦-ٜƈ:<Ъa[
++=5ۼ̉ǰ9܈ӼܷעŽөұЛ½ןCCЧ业rƞ׽ԊөԟԮ假Ƀνְ:
<èž但Љ[++=5νܺ9ȃÞˎ)ƾðɅ½*νְ:<nղ[++=5ǩ丑5
׽ڋ9͚ɊνְäӍΜʋөё④ڏۇ?ηŘǯȥ`\ˌө֤Ɉ:<rŘ~ԍ
Թ[+=5νί乌9̴ŧšžөҗɓCCص介ȵөνְƈŽچēϚ:<ΏΉ
ȥžΌ[=5ʯ۷ΐ9京倒νְ、ݨѲөΉŇё④:<јвɽǯȥ̰[++=
Ռ6

BY70658QR
νְɀȥ丽ѷݗѩ[ŪŲ΁yŖKʟ5ՄǱ习ՌƇɽ[ʌiܤφۚ5ǩM
ɏ5Ϗ依ѬŬȄ6ƆΝ[νְaӍܢ݅ӌʑ[i倪ǬΉǌʉɎ̏Χƾðuè
ө兄ɠݖɋ〈σ̕ʾ6οiЧ业r5ܤР5ƙ˥Ϛ5ۣĳȜ5ƙЩáʮՌ
ʾɅĘ[oƞ]Ȝ˫5ϢٔǕ5׀ۋՌůӍڷ伙̐6ӴĪДΐ݅ө仇ñԍԹٻ
Όσ?ҽa 9ˌϢٔǕiνְө˥˟Χ݃:<ŽѲiћǫŒΉΉȥ倒ؽƞԍԹ[
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	6	
++	=5ϔ©9νְi׀ۋөaНծ׻:<ЪƾΤ任[++=5EجΦ9νְ
i׽ցƾөʾ:<nղ[++=5ۦȜӈ9̎ƞνְөʾ:<ΏΉȥžΌ[
=5ϏГ9νְiƙЩáʮ:<光ڶԍԹςę[+=5ϛΫΉ9]Ȝ˫i
νְhv֤ڰ:<Ϝɴɽ׭ȥܩȥ̰[=5܏י׌9׀ۋKْۢϰɉˁνְ
:<Ɔוðڿ[=5֫专9)aݡh˥*ƞ)aݡh*:<rɢ[=5֬
ɾȫ5ϔĿ9νְiƙºʾ京֤:<光ڶԍԹςę[=Ռ6
ܪƾúɉνְөԍԹǫ[ћǫȥөԍԹoΧϟó۴ؠөͶ̓ĳ۶6ݩϚ
؟~ө√Ȝͻ5①͂ǯөݺ֢Π5Θόө۾ωГǲ5Ώ①ǎөϔˉɓ[ھñ
yνְөԍԹ[`̎͠ÁtǬԬ˜֤作ʜ6ó\√Ȝͻ5ϔˉɓՌ〈`ν
ְӍĪɅŬ[ióσǬɌrÌʾϚ[ھȴ假өžΌ[`伙֥͠Át倪ǬσӮ
─֤6
όΉɎӿ从y)νְΉȥ˜˻*ھaٝݜ[̧ νְaӍөΉȥցšº`
侍ί֤۶[ô¶ėϡөΉȥأ：5Ή¶أ：ūΉȥžأ[ʌ͚ش、ھΉȥ
˜˻ӫ́ɋJ[νְΉȥȵږөúɁūұғ6ӑДʶ̍ɉóΉȥ˜˻өˡ¶倒
[ψ、Ήȥž\[`νְ̤ĥa[ƅۋө³֚[ھoГΧόΉө˽·h̕
、6

 
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T.S BY7O@3I&	
	
T.[	 	 D0,5UO6M	
νְ<+ +=[јвӹљвŨǠǵ܆׽亨ϖ<ɤïѺϻв܆׽亨ϖ=
[Ȟ͌ɬ[Ɓƍџ[伙Ƈ݋业5ǰ党5ǁ֣Þ5еƺ5ܠ͌5ؗ ǯۥ5ܤ˜Ռ6
νְaӍ乃چyƾðuèh܎[ǿ世yǯܣݨѲu。[Χ  nղǥƇڅڅө
ΉŇ6
١ūҨνְ[өȃÞνܺ٘?)νְөaӍ̝ڷ΁݉5ʴڷع֥5
ĵڷ̰ո6өΉȞ[ўū݅ӌʑ6*JھaЅؠ͟ۅ[Ç`̎ńŀētΗΧ
ééSSө΁ɽ[ŪΧ˒˒以以өع֥]ΗΧłł˩˩ө֑ڪ[ŪΧ东东丝丝ө
ºɀөʶ٫6wȵI[νְөӍցš[Гȅ世z倡٪ө  nղaז[Ɔϰ
ՠʸև¬[֦ )ϒ*i)Ů*ГΧٵԼνְëۧΉȥё④d׎Ӎցšөu[
ñ܄Ȟ6
)ϒ*ΧӍցšөǨϒ6+
 ׎ + ʋ[əٜyóҨνϽɪğĵө例̘
uՌȥǕ6+ ʋ[əٜy۷Œјвӹ休Ջc\ȥ6+	 ʋδÖؙܪƇ[ʌؙ
…)ːڎŔJ[保`˪③*ìȞġٔ[ѩŲ̚Ĕ6+ ʋ֤êјвӹ休Ջa
ɽ׭ȥϯ6aɽəٜψ܎[νְѩŲ)|ƶ*ں④ʻƤ[԰ϟ─iȥ҇6+
ʋ[νְȥӍ依与¨aʄөڜ[ݖɋaɽө)ӛցں④*[Ů̬ʴɟ[͍
ӛΝaɽϯ܈өցȜ丽6º`ȥ҇өռ低ȹª֥ha[νְͲ’Ώܒېظ[
ė̫9ӓ̰:59ЪƾΘ̰:ū9Ώܒ̰:[Ɖǫәůǥ6+ ʋЦSƈ[äƈ、
IћםώO份ȥܩ5Ъƾȃ\5Iћǯȥܡ\ۧ5ηŘǯȥ5ǯǩǯȥՌȥϯ̵
ƾΉ΁ɽ[)a[|ʋĦɽ׭өЦSӍ[aӶə、Øǯȥ΁͕++、΁例̥ۧ
ز̎Χ΁͕Ī[ƄǯȥʴɟΜɺ̥ز̎t6*.+ ʋ[˲֊Ųǯ݆ƜǴٲʻ
Ƥ[ϟʜǴφ[ĥϜɴјвƿrݦ[ړŖKʟ、)Ή丽ܔ*Έӆ)ƶʔër*[
ДۀԨͻ与6ĪƈհőʋɶſөΝ܎[ρ住ѩاΚrǖKΧʋڣeˁh̕[
																																																						
Jνְ?9̎i̎өnә?νְƷˎʵ个ڷtӍƜћ:[ň?e使rʗ[ ʋ[Ջ  ݍ6
.νְ?9̎i̎өnә?νְƷˎʵ个ڷtӍƜћ:[ň?e使rʗ[ ʋ[Ջ +	 ݍ6
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	8	
ƆʋʋʖƷĥIћ6+ ʋ[Ųrň)nBaì*wųܽ④[iŬaډğĵ
9џǥ:ϒː6)i免*依Ա[aʯ)i免a·*[、为sΝɟhܢ[ɉήې
Ъ¥̰˔K̰ƭ[ɉΝɟØ)ڄ׊̚[̀Й̀ё*өƖƬ6ܰƈөuʋ܎[ď
ցϪɌ5Ǩęөډډ¢¢[光ڶοǬЊ`9џǥ:ͲԸ[νְʦȌi光ڶr
ÌʾϚ6+ ʋ  ς[9џǥ:ؙʴɟɌԣ6+	 ʋ[iܤφۚ5（̈ʡ5ǩ
Mɏ5ƀǂܮ5ܤȜɣ5lưҒՌðƆ͠Ñ)ǯ¥ٔ*[、9ӓ̰B依ӑ١:
IǬЊͲΉ[͚شД܌ݜ6+
 ʋ[i（̈ʡƆĵ9נԬ:őςę6+ ʋ[
)ìBae*Ѧ下̬̐ҥů[νְćˌچJغǌ[چI̐ǆ[̍`aƇ̐。ع
֥6ìʋ܎[ʾڼyڃ5Ӭ5ܓ5՞Ռ。[ݧůŽÞʒǯ̰͒ۚac̍Ƈ[ȁ
Ȳt̬̐Ƈع֥ө。³6+	 ʋ[ʕ׽ցƾh۟[a̓9ГЫΘ̰:ɵº[+	
ʋڭŧë֮ۧ②6+		 ʋցӑȻqcױ[①ê9ĪպΘ̰:[̵9Īպƙę:
ˡa伙6+	+ ʋĠ[νְ̸ևt9ĪպΘ̰:们܈ݩϮԛ͠ÁөëɀŧŽ久
ө侨ԡ[ۍ̽ӛ、Iћڹ͛تͺ6+
 ʋ[źڜĪʾݨѲŗΉ٣Ӎ[äƈ̵
9΢ɫΘ̰:59Ř东ƪ̰:Ռ̰们өa伙[ƉћǫŒÄրΏ\ƾө݅值6+

ʋʦȌ[ǬЊʾڼyǯܣݨѲu。[ğº)ň保*伴ě[̩ ů依ɹө̕آ5̕ ܒ5
̕˿6ƆΝ[、Ѳө  ʋ܎[伙֧Kک[ȭ̍t΃Ή5ɐ٘5ªع5ȥώ׺º
ՌƄʫΉ¶ө’º[ӛJtΆŏGذөΉȥۛ6+ ʋۑny҈܉܇Ѵō
ܩ6νְөaӍ\[、ȥ֥5΁͕5ºɀ5ع֥ՌǬ۴ڜh\KΎڠ͐[乃
Ėσ¸[ܳØΝ܎ʓěIөΠ令Ěė[У[Ա٤۩żȲ·νְ[şo۩K
ڏȲ·νְ[ھoŝفtóӍցšөǨϒ6
)ϒ*oΧȥώضջөիϒ6νְʏ̥Ҩض[Ų΁yҨϽɪäӍ6Ͻɪ
äӍ优ÌԳϏȥ٘ƞÝɀ˜˻[Χa[K̭K̜өӆȥÌ）6ĠêȥǕ[ؠЯ
νְ乱ٜ9ɐȥ:59ڻ˜ʵ:59ً:9r:xցū)ƶr*[²9Ρ:59ԛ:5
9Τ任:ū倪ȜӨɀ۩KοȄȄٜڷ6cʋөԩ休ȥǕ΁例[`νְ̚Jtǋ
ȵөŷΉǔԑ6、aɽٜrψ܎[νְɽŖKʟ5ցݘ5ϔŰƆՌƇɽ6
ɉνְʻƤρ`۴ǯө[dΧŖKʟäӍ6ŖKʟΧϷǒŷΉƇɀ[²ŪK̹
чy܉̓hآ[ʭɋνְٜۙä仿倪Ȝ59ɶª:59eƾː:59ٜې۸ؽ:Ռ
׺º6Μʋ[ŲƎ׾˥ɽϏפΤʻƤ[νְĞĞ͛ثҽ侨ɧө9ٜې۸ؽ:Ν[
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	9	
ÇؙóѩѩƐʭ6ȅ[、ŖKʟөʭɋJ[νְoێЕچIt与žөڔȜ[
ܰƈŪڠƉГֈ֤͑ȥөݖǓ6̒rť5Н二؜5ҽ：ȠiҽʭhҨȜ5Ҝ，5
ՄȵΊ[ھѬϐȥǯɽ、νְˌ\ؙǻ`ԟΠ6νְГֈ֤͑ȥөȥ
ώضջ\pˆөȅ·ϯŁ5ȅ·ڰ­5ȅ·֤ف[ɉóΘƈөЯȥºΉӍtϟ
óѩۀөʻƤ6、ܨ؟ӯƪƏ˘Ӈɀ\̵ɀʞ΁ɽψ܎[νְڥ`Ѭ܍[ɝ
σΝ܎صɁ。ٜr’Ը6nәΉȥƇ׺5Ƨȥ5们¨份ȥ[νְΖaKў
ҷ[óԈل¶伴ێ举ȭǧ6+ ʋ[νְѩŤөƾȥĶʖ[促ՄǱ习ƾ
ȥغ҃ө伙ʵɵº[ӑyعʵΠӧ5׃ֆѬΰ[Ūׂܗů依ɹөأғ[ѩŲՄǱ
习ځؼ[ƈؙՄǱ习ͷ`ʮȜ[aΝƇǥǯƲ6ՄǱ习̕Ǝůνְө[Kҵ)先
Ϊhȥ*[μΧɎ)ӡŷ*өԬȜѩѩ̙ϲyνְˌ\6ՄǱ习΁ɋ݀ʋKؠ
ŧ)Ìŷ*[֦ Χŧ)ӡŷ*[΂y˘ӡaĘө۷Ԋיج[ɖóؠٳӡÝɀƧӆ6
ھԬؽžأғ[yʋڣөνְσӿ֭͋ůֱөºӎ6
ϑ֒ɷƅhJ[νְŪ͛ثĥt倪ǬЍ؟ȥө׺ۅ[` ө˜˻ýЊ主
信tΏ克ө׸÷6ݧäܖٜĥөΧ״修֜ƾžȥɀ̔党ө׺º6̔ 党̕׺ө9
՜өͼw:١ū)šž*Ν٘?)šžΧaʝցݰөɸǘ[ӑΝ܎、ڷʾΝө
Ζǐөť۵I݅ʥۓډϚө6˻ چIaʝŷ֣ʥՍүөݎɰݤئëί[ʌKΧ
ɁΡөw6ۢ۳三σ交Ͼ[²Χʋڣө׈ׄÚǤ[ҦˆIŧө6云、̧̎ʦƎ
ۢʝǘ܉өۻŉք»t6Ռ»ƷϚΝ[»oə¨Πӧ̎`fȅДҘˌt6*Jھ
Нَއהӿʋ݀өνְKӚaĘךܳܫܟ[住Ӎ͵Ҧšžөɸǘ6ƆΝ[9
՜өͼw:\[̔党ɉyΉםǨò5ȯ΁͸݆5专ƾǯ݆ƜՌšžw۩σӿڋ
停ƆΝžȥɀөڿЕأғ[ھoքutνְϟǯөƎů6ܰƈ[νְ̍`
tɥϳќǲөÌ）[9֘:59ҷΘع:59ҨiȜ:Ռɐ٘½νְ)˘ӡؽ*
өأғΘ举̍乱[νְ休ː̍`n܎ЮۀË̓Ѭ۰өĉ儒أɈ֥[̍ `a³
ӆ˞a·֥6νְʆɥϳќǲ伙Jө֘依ɡ6է͛ӿ[֘եө9依ӑi
ռ低:59˕lťӆ:Ռr[ūñy˞iۚˊөؽۅ\̭̕ɍēөӆ˞a·åڨ[
̍`νְΏөʭڔΠҋ6֘եñy͝④šž҃ڿөƶƸեCCց严Ӎ̦ɷ5
ͻ与ӆؽ5۴ؠү5ϑ֒CCөؽۅ[ɉνְʶ̍依ɹөšžأډĥtcڏ
																																																						
Jνְ?9̎i̎өnә?νְƷˎʵ个ڷtӍƜћ:[ň?e使rʗ[ ʋ[Ջ 
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